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LAS FIESTAS DE; 
S E M A N A S A N T A 
MIERCOLES SANTO 
f\ las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres en el local de la Cruz Roja, 
en la misma forma que se verificó en las 
fiestas de Carnaval, quedando encargada 
del mismos la Comisión que entonces lo 
efectuó. 
A las ocho de la noche:— Reparto de pre-
mios a la Virtud y al trabajo en el Salón de 
sesiones del Ayuntamiento, bajo las mis-
mas bases con que se efectuó el celebrado 
en las fiestas del Centenario del Capitán 
Moreno. 
El Jurado lo compondrán los Sres. Vicario 
Arcipreste; Comandante Militar, Alcalde, Pre-
sidente de la Junta de Festejos, Hermanos 
Mayores de las Cofradías de «Arriba», y 
«Abajo» y Nuestra señora de los Dolores; 
D. Rafael Rosales, como individuo de la Co-
misión organizadora del «Santo Entierro», y 
los concejales señores Ramos Herrero y 
Agustín Rosales. 
JUEVES SANTO 
A las ocho de la mañana:— Reparto de 
pan a los pobres, en :el mismo local y 
condiciones que el día anterior. 
A las nueve de la mañana:—Solemnes ofi-
cios en la Iglesia Parroquial de San Se-
bast ián, con asistencia de las Autoridades, 
Corporaciones Oficiales y Junta de Fes-
tejos. 
ñ lastres de la tarde:—Procesión de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
ñ las ocho de la noche:—Miserere en la 
Iglesia de S. Sebastian. 
A las nueve de la noche:—Miserere en San 
Pedro con exposición del magnífico monu-
mento que esta parroquia posee, 
VIERNES SANTO 
A las ocho de la mañana:—Reparto de pan 
a los pobres en la misma forma y en el 
propio local de los días anteriores. 
A las nueve de la mañana:— Solemnes ofi-
cios en S, Sebast ián con asistencia del ele-
mento oficial y junta de Festejos. 
A la una de la tarde:—Salida de las arma-
dillas de las Cofradías de «Arriba» y «Aba-
jo» de casa de sus mayordomos, dir igién-
dose por el itenerario de costumbre a sus 
respectivos templos, para organizar sus 
procesiones. 
A las dos y media de la tarde: - Magníficas 
procesiones de las Reales Archicofradías 
del Dulce Nombre de Jesús (Vulgo de 
Abajo) y de Nuestra Señora del Socorro 
(Vulgo de Arriba). 
A las nueve de la noche:— Magnífica pro-
cesión del «Santo Entierro», con asisten-
cia del elemento oficial. 
Esta procesión la componen once pasos 
y partirá de la Iglesia de S. Sebastián reco-
rriendo las calles de Estepa. Cantareros, 
Diego Ponce, Calzada y Encarnación. 
SABADO DE GLORIA 
ñ las ocho de la m a ñ a n a : — Reparto de pan 
en igual sitio y condiciones que los días 
anteriores. 
ñ las diez de la m a ñ a n a : — G i g a n t e s y Ca-
bezudos, que acompañados por rondallas 
y Bandas de música, recorrerán las prin-
cipales calles de la población. 
Por la tarde:—Corrida de Toros en la que 
alternarán afamados diestros. 
A l a s ocho y m e d í a de la noche:— Fuegos 
artificiales y cinematógrafo público en la 
calle de Estepa. 
Baile de sociedad en el Círculo Recreativo. 
DOMINGO de RESURRECCIÓN 
A las ocho de l a ma ñ a n a :— Reparto de 
pan en el mismo sitio y forma que los de-
más días de Festejos. 
A las once de l a ma ñ a n a :— Misa al aire l i -
bre y fiesta del árbol. 
Por l a tarde:— Grandes fiestas de aviación 
a cargo del célebre piloto aviador Mr . Jean 
Mauvais. 
Por l a noche:— Velada literaria. Concierto 
musical, y cuadros plásticos en el Salón 
Rodas. 
Premios a !a virfuD y a! trabajo 
Estos premios serán cuatro, de a ciento 
veinte y cinco pesetas cada uno y podrán 
aspirar a ellos los obreros en quienes concu-
rran las circunstancias que para cada caso se 
reseñan a continuación: 
Primer premio; 125 pesetas. 
A la obrera viuda que con el producto de 
su trabajo y el ejemplo de su virtud, haya 
logrado dar oficio y educación a mayor n ú -
mero de hijos. 
Segundo premio: 125 pesetas. 
A la familia obrera que durante mayor 
espacio de tiempo haya mantenido y educa-
do con el producto de su trabajo a huérfanos 
de personas extrañas o desvalidos. 
T e r c e r premio: 125 pesetas. 
A l obrero que durante mayor número de 
años y sin interrupción, haya trabajado en 
la misma fábrica, taller o explotación agr í -
cola observando intachable conducta. 
Cuarto premio: 125 pesetas. 
A la obrera que teniendo a su marido 
inútil, sostenga a su familia con el producto 
de su trabajo. 
Los que se consideren con opción a esos 
premios, han de ser hijos y vecinos de 
Antequera, circunstancias que acreditarán con 
las partidas de bautismo y certificado de 
vecindad, así como en justificación de su 
buena conducta, habrán de obtener del Cura 
Pár roco respectivo, informe por escrito. 
Además de esos documentos los intere-
sados podrán ofrecer cuantos les convengan 
para fundar su petición. Esta habrá de for-
mularse en solicitud escrita, en papel común, 
en que también puede extenderse toda la 
documentación aludida, expresando en 
aquella, nombre, apellidos, estado, edad, 
domicilo y fundamento que se tengan para 
aspirar al premio pudiendo firmarse a ruegos 
por otra persona, si la interesada no sabe 
escribir. Dicha solicitud con los documentos 
que la acompañen tendrá necesariamente que 
ser entregada atites que transcurra el día 
3 de Abril próximo, a! Sr. Vicario D. Rafael 
Bellido Carrasquilla como Presidente del 
Jurado que ha de otorgar dichos premios. 
El Jurado que ha de entender y determi-
nar sobre las peticiones que se hagan, adju-
dicando los premios a quienes crean con 
más méritos, podrá utilizar los medios de 
investigación que considere convenientes en 
cada caso, a fin de inspirarse aí resolver el 
más estricto espíritu de justicia. 
[a Asociación de la prensa 
El día diez y ocho del actual celebró 
reunión la Asociación antequerana de la 
Prensa, para elegir nueva directiva, y apro-
bar el Reglamento por que ha de regirse. 
La nueva Junta q u e d ó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidentes honorarios.—Excmo. Sr. D. M i -
guel Moya, Presidente de la Asociación 
de la Prensa de Madrid; Sr. Presidente 
de la Asociación de la Prensa de Mála -
- ga y el Dr. D . Rafael Bellido Carrasquilla 
Presidente efectivo.—D. José León Motta. 
Vice - Presidente. — D . Enrique Aguilar 
Muñoz . 
Vocales.—D. José Ramos Herrero; D. Luis 
Lara Vilchez; D. José Ruiz Ortega; D. Ra-
fael Blazquez Bores. 
Tesorero.—D. Gaspar del Pozo Gallardo. 
Contador.—^D. Francisco Bellido del Castillo. 
Bib l io tecar io —D. Agustín González Moreno. 
Secretario.—Manuel Gallardo del Pozo.' 
Vice-Secretario. — D. Miguel Narvaez Ca-
brera. 
Fué aprobado el reglamento por el que la 
Asociación ha de regirse, aco rdándose su re-
misión al Excmo. Sr. Gobernador Civi l de 
la Provincia, a los efectos de la Ley de Aso-
ciaciones. 
Por indicación del Sr. Palma García, se 
acordó pedir al Excmo. Sr. Ministro de Ins-
trucción pública que conceda una biblioteca 
a la Asociación. 
El Sr. Ruiz Ortega propuso que el obse-
quio que se haga a los periodistas que con 
motivo de la próxima Semana Santa nos hon-
ren con su visita, consista en una excursión 
al Torca!, acordándose así por unanimidad. 
Se determinó, a propuesta del Sr. Pozo 
Gallardo, obsequiar con un ponche de honor 
al Presidente de la Asociación con motivo de 
su fiesta onomást ica , aco rdándose que tuvie-
ra lugar el dia diecinueve a las nueve de la 
noche. 
Se invitó al Sr. Presidente, que se hallaba 
en la Alcaldía a que pasara a posesionarse 
del cargo, y diera poses ión a la nueva direc-
tiva, e fec tuándose así . 
ve 
A las nueve de la noche del día diecinue-
tuvo lugar el obsequio acordado por la 
Asociación de la Prensa al señor León Motta, 
asistiendo los señores Pozo Gallardo, Pozo 
Herrera, Palma García , Mart ínez Salvans, 
González Moreno, Aguilar Muñoz , Ansón Ro-
dríguez, León Motta ( D . Rogelio,) Blázquez 
Bores, Caballero Almagro, Morente Nieblas, 
Gallardo Pozo, Lara Vilchez, Moreno Rivera, 
Bellido del Castillo, Narváez Cabrera, Ruiz 
Ortega, Pérez Bellido, Rosales Salguero (don 
Agustín,) y Galvez Romero (don Francisco.) 
La mesa servida por el acreditado iudus-
trial y querido amigo nuestro don Manuel 
Vergara Nieblas estaba adornada con el ex-
quisito gusto que caracteriza al señor V e r -
gara, haciendo la calidad de los vinos y l i -
cores consumidos cumpl id ís imo honor al c r é -
dito de que la casa goza. 
Fué una fiesta agradabi l ís ima en que el 
buen humor de los reunidos dió notas de ale-
gría y confraternidad, haciendo las delicias 
de cuantos concurrieron, pues desde experi-
mentos de adivinación del pensamiento, j ue -
gos de prest idigitación, hasta recitar m o n ó l o -
gos, nada q u e d ó por hacer a los reunidos, 
dando lugar esto a que surgiese la idea de 
una velada a beneficio de la Asociac ión, en 
que los trabajos estarán a cargo de los chicos 
de la Prensa, y que habrá de celebrarse a p r in -
cipio de Mayo. 
La agradabil ís ima fiesta, terminó a las -do-
ce de la noche. 
Dá principio a las ocho de la noche bajo 
la presidencia del Sr. León Motta y con la 
asistencia de jos Sres. Casco Garc ía , Rosales 
Salguero, Luna Pérez, J iménez Robles, Ra-
mos Gaitero, Garc ía Talavera, Ramos Herre-
ro, Palomo, Alvarez Luque y M a r q u é s de 
Zela. 
Leida el acta de la sesión anterior fué 
aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo pregunta a la Presidencia 
s¡ ha tenido en cuenta el encontrarnos en 
per íodo electoral para hacer el nombramien-
to de temporero a favor del Sr. C h a c ó n 
Herrera. 
Ei Sr. León Motta contesta que dicho 
nombramiento se a c o r d ó por la Corpo ra -
ción, por unanimidad y entre los apremios 
de trabajos urgentes que exigían el aumen-
to de un empleado. 
El Sr. Palomo insiste en que consten sus 
palabras como aclaración al acta, por haber-
se hecho dicho nombramiento en p e r í o d o 
electoral. 
El Sr. León Motta, hace ver que se trata 
de un nombramiento que no tiene r e l a c i ó n 
alguna con (a política, pero no tiene i n c o n -
veniente en que se suspenda dicho acuerdo 
hasta que pase el p e r í o d o electoral. 
El Sr. Palomo declara que él no se opone 
al nombramiento de dicho empleado, sino 
que por el contrario lo vé con mucho gusto. 
El Sr. León Motta, una vez leído el a r t í -
culo de la ley electoral referente al caso, 
dice que rio se ha infringido la ley con el 
nombramiento. Expresa que las causas que 
tuvo la C o r p o r a c i ó n para hacerlo fueron el 
mucho trabajo que hay en las oficinas y que 
en nada afectaba a las elecciones tal nombra-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
miento pero insiste en que puede suspender-
se la ejecución de ese acuerdo hasta que 
pase eí per íodo electoral. 
E! Sr. Rosales Salguero estima que está 
probado, que dicho nombramiento obedece 
a una causa justa y que no debe suspen-
derse. 
El Sr. León: Está bién lo dicho por el 
Sr. Rosales, pero no hay inconveniente en 
suspender el acuerdo para salvar escrúpulos , 
porque incluso dicho empleado, tiene la 
seguridad de que prestará de balde su 
trabajo en estos días . Repite que el nom-
bramiento se hizo fundado en causas legí -
timas, puesto que se trata de un cargo que 
no tiene relación con la política, y que debe 
hacerse constar al tomar el acuerdo que la 
ley no ha sido infringida. 
Acuérdase de conformidad con lo p ro-
puesto por la Presidencia. 
El Sr. Palomo llama la atención de la 
Corporac ión y de la Comis ión de obras, 
sobre un pa redón muy alto que está amena-
zando ruina, con el fin de evitar lo que en 
otra ocasión sucedió con otro idéntico que 
produjo la muerte de una anciana. 
El Sr. J iménez Robles dice que la Comi-
s ión ya se ha ocupado de ello y que mañana 
mismo volverá a inspeccionar eí estado de 
dicho pa redón . 
El Sr. Rosales pregunta al Sr. Palomo si 
fué en época liberal cuando el hundimiento 
del pretil de la calle Herradores, a que el 
Sr. Palomo se refiere, ocas ionó la muerte de 
una anciana, contestando afirmativamente el 
edil aludido. 
El Sr. Marqués de Zela dice que como 
el Ayuntamiento recompensa siempre cual-
quier servicio extraordinario, pide se acuer-
de una gratificación a los porteros del Ayun-
tamiento por el trabajo extraordinario que 
desde hace tiempo vienen prestando a virtud 
de los festejos de Carnaval y Semana Santa. 
El Sr. León Motta dice que la presiden-
cia no tiene inconveniente en asociarse al 
ruego del Sr. Marqués Zela. 
El Sr. Rosales se une también al ruego 
del Marqués y propone se acuerde dicha 
gratificación y se haga efectiva antes de 
Semana Santa. 
El Sr. León dice que la Junta de Festejos 
debe conceder la gratificación pues a ella 
es tán prestando dichos trabajos a los que 
no están obligados y que lo hará así presente 
a la misma a fin de que los gratifique. 
El Sr. J iménez ruega a la Presidencia se den 
las ó rdenes oportunas para que se letiren 
los estiércoles dentro de la población, por 
estar ya muy avanzada la época y poder 
evitar el contagio que puedan traer, asocián-
dose a dicho ruego el Sr. Ramos Herrero, 
en nombre de la minoría liberal, y a c o r d á n -
dose así. 
El Sr. M a r q u é s de Zela pregunta al se-
ñor Palomo que ha ocurrido con las 701 pe-
setas de los festejos. 
Entáblase una violenta discusión entre 
los Sres, Palomo y Marqués de Zela, inter-
viene también en el debate el Sr. Ramos 
Herrero y corta la Presidencia, a co rdándose 
que ésta requeri rá oficialmente al Sr. Cabre-
ra Castillo para que acuda a la sesión 
próx ima y exponga su actuación en este 
asunto, debiendo venir también al cabildo 
las certificaciones que de Contadur ía hay 
interesadas. 
Orden del d ía . 
Se dá lectura a c o m u n i c a c i ó n del s eño r 
Juez de Ins t rucc ión de esta Ciudad, en que 
comunica haber sido embargados ios ingre-
sos por el abi t r io de «Pesas y medidas* a 
v i r t u d de requerimiento de d o ñ a Pre-
sen tac ión G ó m e z - Q u i n t e r o en pleito que 
ha sostenido con el Ayun tamien to . 
El Sr. M a r q u é s de Zela dice que esta 
cues t ión es otra herencia legada por los pa-
dillistas y entiende debe reclamarse con-
tra dicho embargo. 
El Sr. León Motta: Los c réd i tos ^ue re-
clama dicha señora son m u y justos, pero 
el ordenador de pagos, no solamente no los 
o r d e n ó , sinc que se negó a pagarlos. Se t ra -
ta de u n pleito que dicha señora e n t a b l ó 
contra el Ayun tamien to , fué condenado es-
te por el Juzgado de i.a Instancia. El A y u n -
t a m i e n t o ape ló y t a m b i é n en Granada fué 
fallado en contra, mas las costas, demos-
trando este asunto como se han administra-
do los intereses del Ayuntamiento . La i n -
teresada no tiene derecho a cobrarse del ac-
tual presupuesto; aunque el Juzgado a pe-
t ic ión de dicha s e ñ o r a haya decretado 
tal embargo. Esa c o m u n i c a c i ó n tiene fecha 
12, pero la Alca ld í a no t o m ó conocimiento 
de ella hasta el día 14, y como de consentir-
se el embargo se rea l izar ía una malversa-
ción de fondos, conforme tuve conocimien-
to se ha entablado recurso de reforma para 
anular dicho embargo, el cual está pre-
sentado, toda vez que hubiera pasado el 
plazo para ello. He entendido un deber dar 
cuenta de esto, por si el Ayun tamien to ra-
tifica mi acuerdo. 
Los Sres. M a r q u é s de Zela. Ramos He-
rrero y Rosales, a p l á u d e n lo hecho por la 
presidencia, que ha demostrado su p r e v i -
s ión y celo por los intereses del A y u n t a -
miento una vez m á s y por unanimidad se 
ratifica lo hecho por la misma. 
Se aprueban varias cuentas de gastos y 
se levanta ía ses ión . 
* 
Por error de p l u m a dij imos en el n ú -
mero anterior al hacer la revista de la se-
sión m u n i c i p a l , que el Sr. Ramos Herrero 
propuso la c reac ión de una sala en el Hos-
pital para los lesionados en accidentes del 
trabajo. Dicha propos ic ión fué hecha por 
el Sr. J i m é n e z Robles. 
L a s c é d u l a s personales 
Adver t imos a nuestros lectores que el 
día 28 expira el plazo para presentar re-
clamaciones contra el ' p a d r ó n de C é d u l a s 
personales, s ign i f icándoles la conveniencia 
de que se pasen por ía Secre ta r ía del 
Ayun tamien to y vean la clasif icación que 
les ha sido hecha presentando la oportuna 
r e c l a m a c i ó n caso de no ser ja que le co-
rresponda. 
Esto es de sumo in te rés para los c o n -
tribuyentes, puesto que pasado dicho dia 
no cabe r e c l a m a c i ó n alguna, y no hay 
otro remedio que aceptar como buena 
la clasif icación que haya sido hecha por la 
empresa de arbitr ios. 
20 de Marzo 1914. 
NOTAS L O C A L E S 
— • ^ 
El día diecinueve del actual contrajeron 
ma t r imon io la bella Srta. Pepita Borrego 
Pé rez y el dis t inguido joven D, Enrique 
Bellido L u m p i é . 
Eterna luna de miel Ies deseamos. 
Ha pasado unos d ías entre nosotros 
nuestro querido paisano el dis t inguido 
Procurador del Colegio de Granada don 
Francisco Pé rez Bell ido. 
Se encuentra en esta ciudad el Inspec-
tor provincia l de I n s t r u c c i ó n púb l i ca don 
E m i l i o Moreno Calvete. 
Sea bien venido. 
A los dueños de casas de huéspedes 
la Por la C o m i s i ó n de alojamientos de 
Junta de Festejos de Semana Santa se ha 
publicado un aviso para que cuantas per-
sonas quieran admi t i r hospedajes durante 
las fiestas, se presenten en la Jefatura de 
Vigi lancia o en casa de D. Miguel J iménez 
(calle Alameda), Presidente de dicha Comi-
s ión , para dejar nota del n ú m e r o de per-
sonas a quienes pueden hospedar, con i n -
dicac ión del precio diar io de p e n s i ó n . 
El objeto de la in sc r ipc ión es e! de que 
los forasteros que se d i r i j an a la C o m i s i ó n 
de alojamientos puedan tener de antema-
no preparado el hospedaje, en a r m o n í a 
con sus deseos. 
Es, por tanto de gran in te rés para todos 
los que piensen a d m i t i r h u é s p e d e s en d i -
chos d ías apresurarse a efectuar la inscrip-
c i ó n . ya que con ello lejos de sufrir per ju i -
cio alguno, han de beneficiarse en sus 
tereses. 
-: E! Oía COLÓM en fltttérka 
Hacía años que se indicaba en toda A m é -
rica ía conveniencia de celebrar con fiestas 
oficiales la grandiosa fecha del 12 de Octubre 
de 1492, dia en que el insigne navegante 
gallego Cristóbal de Colón y Fonterosa des-
cubrió el Nuevo Mundo. 
La idea tuvo desde su nacimiento la más 
entusiasta acogida por parte de gobiernos y 
pueblos; pero no pasó de iniciativa, no sabe-
mos si por la natural reacción que sobreviene 
tras los grandes entusiasmos latinos, o por 
aquello de la m o n t a ñ a de papel que dijera 
Ramiro de Maezíu, la cual, y a despecho del 
insigne americanista D. Rafael M.a de Labra, 
sigue separando a hispano-americanos de es-
pañoles , m o n t a ñ a que empezaron a levantar 
los escritores de la independencia de aque-
llas colonias españolas y que luego se cuida-
ron de aumentar muchos historiadores ameri-
canos y no pocos europeos, por la cuenta 
que les tenía a estos últimos de halagar, de-
nigrando a España, a aquellos países jóvenes 
que anhelaban poseer historias heróicas y 
llenas de tradiciones semejantes a las de los 
paises europeos de los que todo lo copian. 
Sin embargo, no dudamos que a la larga se 
reveindicará la historia para que cada cual 
quede en su lugar. Y ya ha empezado a i n i -
ciarse esa reveindicación con muy buenos 
auspicios. 
Como decíamos, la idea de tributar un 
homenaje a Colón, fué aceptada pero aún nó 
se efectúa esa fiesta oficialmente, que és lo 
que se persigue. Por ahora son las colonias 
españolas las que celebran la memorable fe-
cha, cerrando sus fábricas y comercios, y 
efectuando una romería a estilo español . 
Entre estas colonias, se distingue la de Chile. 
El año de 1912 inició las fiestas, que tuvie-
ron gran éxi to; pero les han superado las de 
1913 porque se organizó un programa que 
fué cumplido con creces. En Santiago, como 
en Valparaíso, se celebraron concursos de 
bailes, de trajes, de cantos y de juegos neta-
mente españoles , que fueron admirados por 
propios y ext raños . 
Estas fiestas se celebraron en el campo,-y 
a ellas concurrieron, a parte de los españoles , 
un gran gentío de todas las nacionalidades 
que residen en aquella república. 
Como nota patriótica y porque se trata de 
algo nuestro, copiamos el romance que el 
poeta antequerano Pelaez Tapia improvisó 
durante la romería que se celebró en Valpa-
raíso. Este romance lo insertó en su «Hoja 
Española» el diario L a U n i ó n de aquella 
localidad. 
Helo aquí: 
ñ ESPAÑA EN E L DIA DE COLÓN 
in 
España noble y gloriosa; 
España de nuestra alma; 
suelo que fué nuestra cuna; 
tierra bella, regalada 
ánfora eterna de aromas; 
arca misteriosa y santa 
donde encerradas se encuentran 
las tradiciones de hazañas 
que son el pasmo del mundo 
y el orgullo de tu raza. 
Amor de nuestros amores; 
nuestra Patria idolatrada 
de cuyo seno ha nacido 
la gente más noble y brava 
que ha recorrido los mundos 
y ha fundado tantas patrias. 
Escucha, madre querida, 
el mensaje que te mandan 
muchos miles de tus hijos 
que, en la América lejana, 
no te olvidan un instante 
pués cada vez más te aman, 
que es la ausencm viento fuerte 
que al fuego le aumenta llamas. 
Escucha el breve mensaje 
que te escriben con el alma 
en la memorable fecha 
de la más gloriosa hazaña 
que en la historia de los mundos 
se registra, madre Patria; 
en la fecha en que, atrevidaT 
descubrió y donó tu raza 
a los mundos todo un mundo 
con la cruz y con su espada. 
En esta grandiosa fecha 
te repiten que te aman, 
y te dicen que no olvidan 
ni tus campos ni tus playas, 
ni tu cielo ni tus flores, 
ni tus valles ni montañas ; 
dicen que no han olvidado 
el lugar donde descansan 
los restos de sus abuelos, 
ni el templo donde rezaran, 
ni el pueblo donde anhelantes 
por momentos les aguardan 
sus padres y sus hermanos 
y sus buenos camaradas; 
que siempre tienen presente 
tus colores rojo y gualda 
(la sangre de nuestras venas, 
el oro de nuestras almas); 
tampoco olvidan tus músicas, 
tus canciones y tus danzas 
que sintetizan tu gloria, 
tu tradición y tu alma, 
pues ellos son lenitivos 
que calman nuestras nostalgias. 
Te dicen que en estas tierras 
que son sus segundas patrias 
porque son bellas y nobles 
y porque celosas guardan 
tu idioma, tus tradiciones, 
tu religión, tus usanzas 
y todo el entero genio 
de tu raza altiva y brava, 
viven juntos, como hermanos, 
y con gran afán trabajan 
dando lustre a tu gran nombre, 
demostrando que tu raza, 
si conquis tó todo un mundo 
con el dogma y con las armas, 
puede ganar otro tanto 
con su ciencia y con su azada, 
que tu gente del pasado 
y del presente, es de raza 
que siempre ha sido señora 
y no sabrá ser esclava. 
España la inolvidable, 
España la hermosa y magna, 
recibe el breve mensaje 
que te escriben con el alma 
muchos miles de tus hijos 
que desde la soberana 
y noble América escriben 
en ía fecha grande y santa 
en que diste al orbe un mundo 4 
fundando en él muchas patrias. 
J . P e l á e z y T a p i a 
(Poeta antequerano residente en América.) 
p e s e m a n f l s ^ m e ^ 
Siempre ha demostrado Antequera su 
grande espí r i tu religioso; a c r e d i t á n l o sus 
Septenarios, y Novenas. 
Por doquiera derrocha fervor y 
entusiasmo, y así pues, nada de e x t r a ñ o 
tiene que las Iglesias de J e sús , del Carmen, 
de Santo Domingo, de la T r i n i d a d , etc., 
luzcan e x p l é n d i d a s i luminaciones e l é c t r i -
cas, coloquen en sus pulpitos c é l e b r e s e 
ilustres oradores y que las respectivas Her-
mandades sean siempre solíci tas en sus 
tareas. 
Dicho esto se explica perfectamente 
que al hablar de procesiones,el entusiasmo 
se desborde, el fervor aumente y el i n t e r é s 
de verlas en la calles supere, se imponga a 
todo otro deseo. 
Bien dijo el poeta al hablar de la V i r -
gen del Socorro: 
que no digan hay tres Jueves 
que relucen como el sol, 
pues no hay Jueves como el Viernes 
de la Semana Mayor. 
Ni Virgen como la nuestra 
ni como el nuestro, fervor, 
ni P roces ión en el mundo 
como nuestra P r o c e s i ó n . 
C o m p r e n d i é n d o l o así nuestro Alcalde, 
inició la idea, p r e s t á n d o l e su valioso con-
curso, r e u n i ó a la Antequera de la Indus -
tria, del Comercio y yá con tal p r o p ó s i t o , 
expuso su pensamiento que no hay que de-
cir el regocijo con que fué aceptado; f o r m ó 
comisiones, incu lcó en todas ellas sus i n i -
ciativas, su actividad, y ahi tenéis siendo un 
hecho lo que todos los de esta Ciudad de-
seamos, la salida de las magn í f i c a s y ex-
plendorosas Procesiones. H O L G U I N 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Comandanc ia Militar 
cío AntocitAoraL 
Suscr ipc ión a favor de la viuda e hijos 
del Guardia Civi l muerto en Benaga lbón el 
día 8 del corriente. 
D. Manuel Hazañas Verdugo, Coronel 
retirado de la Guardia Civil , 5.—don Luis 
Lerías G u e r r e r o ^ e n i e n í e Coronel Exxedente, 
2.—don Fransisco Zabala Muñoz, Teniente 
Coronel Excedente, 2. —don Ignacio Rojas, 
Comandante Retirado, 1.—don Joaquín Ro-
jas Arreses-Rojas, Capi tán Supernumerario, 
1,—don Pascual Miró García, Capi tán Re-
tirado, 1.—don Benito Mingorance Jiménez, 
Capi tán Retirado, 1.—don Emilio Andrés 
Mestres, Capi tán Retirado, 1.—don Rafael 
Rosales S a l g u e r o ^ é d i c o de la Circunscrip-
ción, 1.-—don Carlos Campos Ortiz, Tenien-
te Coronel, Caja de Recluta n ú m . 37, 5.— 
don Antonio Hernández Gómez , Comandan-
te Batallón 2.a Reserva nüm. 37, 3.—don 
Francisco J iménez Serrano, Comandante 
Caja de Recluta núm. 37, 3.—don Francisco 
Astorga S. Lafuente, Capi tán Caja de Reclu-
ta n ú m . 37, 0'50.—don Ildefonso Guerrero 
Delgado, Capi tán Caja de Recluta nüm. 37, 
O'SO.—don Antonio Márquez García, Capi tán 
Batallón 2.a Reserva n ú m . 37,1.—don Vicen-
te Bores Romero, Capi tán Batallón 2.a Re-
serva núm. 37, 0£25. —don Manuel Lerías 
Baxter, Capi tán Batallón 2.a Reserva núm. 37, 
O^S.—don Francisco Frani Espada, Capi tán 
Batallón 2.a Reserva n ú m . 37, O'SO.—don 
Mateo Luque C a b e z ó n , primer Teniente 
Batallón 2.a Reserva n ú m . 37, O'SO.—don 
Ismael Sepülveda Cueva, primer Teniente 
Caja de Recluta núm. 37, 0*25.—don Fran-
cisco Gutiérrez Barrios, segundo Teniente 
Batallón 2.a Reserva n ú m . 37, 0'50.—Manuel 
Sánchez González , Sargento Caja de Reclu-
ta n ú m . 37. O'SO. - Miguel Manjón Moreno, 
Cabo Batallón 2.a Reserva n ú m . 37, 0 l50 . -
Sebast ián Delgado Morales, Cabo Caja de 
Recluta n ú m . 37, 0*50.—Francisco Isabel 
Alarcón, Soldado Batallón 2.a Reserva nú -
mero 37, 0*50.—Nicolás Cuevas Redondo, 
Soldado Caja de Recluta n ú m . 37, 0'50.— 
Suman pesetas 32í75. 
Antequera 18 de Marzo de 1914. 
El Teniente Coronel Comandante Militar 
CARLOS CAMPOS. 
* 
Relación de los señores suscriptores al 
¿Memor i a l de I n f a n t e r í a , 
D . José García Berdoy, Presidente de 
la Cámara de Comercio; don Rafael de Tala-
vera, Presidente d é l a Cruz Roja; d o n j u á n 
García Valdecasas, Registrador de la Propie-
dad; don Francisco de P.a Bellido, Presiden-
te del Círculo Recreativo; don José Rojas Cas-
tilla, Comerciante; don Ildefonso M i r d e Lara, 
Farmacéut ico Civil; don Antonio de Luna Ro-
dríguez, Abogado y exdiputado Provincial; 
don Manuel H a z a ñ a s Verdugo,Coronel retira-
do de la Guardia Civil; don Ignacio Rojas, 
Comandante retirado; don Rafael Rosales 
Salguero, Médico de la Circunscripción; don 
Rafael Bellido Carrasquilla, Vicario Castren-
se; don Agustín Blázquez, Propietario; don 
Juan Antonio Jiménez, Propietario; don Sal-
vador Muñoz González , ^Propietario; don 
Francisco de la Cámara, Propietario; don Se-
bast ián Herrero Sánchez, Agricultor; don Jo-
sé Castilla, Comerciante; Alcalde de Fuente 
Piedra; don Vicente Martínez, Comerciante; 
Excmo. Sr. Conde de Colchado, Propietario; 
don Alfonso Rojas y Arreses Rojas, idem;don 
Carlos Blázquez y Ruiz Tagle, idem; don 
León Sarrailler, idem; don Bernardo Laude 
Bouderé , idem; don Joaquín Alarcón, idem; 
don Manuel León, Comercio; don Manuel 
Cabrera Castillo, idem; don Antonio Ruiz M i -
randa, idem; don Je rón imo Moreno Checa-
Propietario; don Manuel de Luna, Pérez, In-
geniero; Presidente del Círculo Liberal. 
Antequera 17 de Marzo de 1914. 
CARLOS CAMPOS. 
Tanto como difícil y penosa es bonita 
e interesante el arte de disecar animales,-
sobre todo cuando no se reduce a rellenar-
los de paja o estopa, sino cuando a m á s de j 
practicar todas las operaciones necesarias 
su c o n s e r v a c i ó n seles dá la apariencia^ 
de vida en su aspecto y act i tud. Verdadera-
qsente un hermoso bicho disecado es un 
adorno elegante y ar t í s t i co en cualquier 
casa de buen gusto, y en la Historia natu-
ral hay donde elegir a m á s y mejor, y sobre 
lodo las aves con su variedad de pintados 
pajaritos son una preciosidad. Yo por mi 
gusto en vez de pajarera viva t e n d r í a una 
colección disecada que lleva la ventaja de 
no necesitar jaula ni comedero, y de ser 
tan silenciosa como canariera en pelecho. 
La colocaría d e m o c r á t i c a m e n t e , sin catego-
rías, o para que tuviera m á s ca rác t e r p o l i -
tico, en grupos, dándo les por jefes a las co-
torras. T a m b i é n si fuera yo cazador me 
gus ta r í a , como los toreros disecan las ca-
bezas d e s ú s toros de punta, conservar las 
piezas m á s lucidas v í c t imas de m i esco-
peta. 
Así como el arte monumenial es para 
perpetuar la memoria de los hombres ex-
traordinarios, la d isecación sirve para que 
pasen a la posteridad los animales excep-
cionales, y si se honra a un gran p j l í t i c o 
con una estatua és lícito h o n r a r a un gran 
perro con su mismo cuerpo conservado al 
aire l ibre y preservado de insectos. 
Todo es empezar, y la afición a los b i -
chos disecados se vá despenando desde que 
tenemos a Paco Pavón hecho un háb i l y 
primoroso disecador. En la escalera de la 
casa de D . Pedro Alvarez está su obra 
maestra, un pavo real blanco^ haciendo la 
rueda, y t a m b i é n son notables un par de 
soberbios buitres, varias garzas y f l amen-
cos y sobre todo ía rara perdiz blanca que 
llama la a t e n c i ó n en un escaparate. 
Es un arte difícil y complicado y que 
requiere varias condiciones: hacer a p l u -
ma y a pelo, no dejar pisca de carne y des-
pellejar con mucho tino. 
M i amigo Pavón vá teniendo mucha 
parroquia y me ha ofrecido, para cuando 
me dejen cesante conservarme relleno de 
estopa. 
*Pp.-nis . 
El suceso mund ia l 
Sublime disparidad la que hay entre la 
conmoción que experimenta el mundoal anun-
ciarse una guerra de las armas y la que se 
manifiesta al aproximarse una guerra del 
trabajo: en la primera van a combatir dos ó 
más naciones enemigas; en la segunda se 
aprestan a una campaña mns noble las nacio-
nes amigas, consumiéndose en aquel caso los 
inmensos presupuestos de la guerra, y en el 
otro caso los tesoros acumulados en el pre-
supuesto de la paz. 
El ínteres y la expectación son grandes 
cuando las naciones desplegan esos grandes 
planes y aparatos marciales en que a todo 
preside la horrible idea de la destrucción; 
pero de q u é índole tan diferente son el inte-
rés y la expectación que despiertan los pre-
parativos grandiosos para tomar parte en la 
campaña internacional del progreso, con sus 
caudillos los sabios y los inventores, sus cuer-
pos de ejércitos los industriales y los produc-
tores. Contraste tremendo de que es suscepti-
ble la humanidad: la inteligencia, el saber, el 
genio aplicado a la ciencia de la muerte en 
e! combate de la fuerza al servicio de la am-
bición, o esos mismos portentos del entendi-
miento humano aplicados a la ciencia de la 
vida y de la prosperidad en la batalla del 
trabajo al servicio de la civilización. 
Las hostilidades están ya abiertas para ese 
espectáculo ¡marcial que vá a presenciar el 
mundo, en que van a tomar parte todas ihs 
fuezas vivas aguerridas en la paz, en que van 
a combatir en guerra de amigos todos los 
contingentes que cifran su gloria no en des-
truir, si no en crear. 
El teatro de tal guerra va a ser un pe-
queño espacio del globo, una estrecha len-
güa de tierra como por la Providencia colo-
cada entre dos continentes para que en ella 
pueda alzarse el monumento ciclópeo que 
mirando al Sur y al Norte simboliza el con-
sorcio fecundo del q u i d d ip inun de la men-
talidad latina con ía zns ;?o/e«s de las ener-
gías anglo -sajonas. 
Allí se ha improvisado con la magia ma-
ravillosa del progreso noderno «La^Ciudad de 
los Palacios de la Puerta de Oro>.aAllí se ce-
lebrará con portentos increibles el avance 
mundial representado por el esfuerzo gigan-
tesco de la unión de los dos Océanos , s ín te -
sis del adelanto de la humanidad en todos los 
órdenes de la vida. 
La atención del mundo se concentra en 
la apertura del Canal y Exposición Univer-
sal de Panamá. A ella acudirán las naciones 
por tierra, por mar y por los aires, y valdrá 
la pena del viaje el programa de festejos, c u -
ya comisión económica gasta en ellos 80 
millones de dollars y en que se destinan 
300,000 al que dé la vuelta al mundo en 
aeroplano. 
¿Quién se viene conmigo para allá? 
Pp. ms. 
De fo tograf ía 
Visitando el gabinete de D. Genaro D u -
ran, instalado no solo con gusto y elegancia 
sino con todas las condiciones que exige 
el adelanto de este ramo ar t í s t ico , hemos 
tenido ocasión de ver notables trabajos allí 
realizados, entre ellos las excelentes i m p r e -
siones que el Sr. Morente ha hecho de las 
carrozas y comitivas del Carnaval, algunas 
de las cuales han sido expuestas y del 
agrado del p ú b l i c o . 
T a m b i é n es admirable una a m p l i a c i ó n 
hecha de la parejita de n i ñ o s campesinos 
italianos que obtuvo el premio en el con-
curso del Teatro, y la del chispero y maja 
de la época de Goya asimismo premiados 
en el Paseo. 
Felicitamos al Sr. Morente, que és un 
fotógrafo artista, que sabe componer y ha-
ce de sus reproducciones verdaderos cua-
dros con justa e n t o n a c i ó n , de vigoroso 
modelado y con todos los valores blandos 
y realistas de un bien entendido claro-obs-
curo. 
Para el #5Ílo del Capitán Korcno 
Cuenia del Beneficio obtenido por el ^si-
lo del Capitán moreno en los festivales del 
teatro y postulación de la Carroza "Lancha 
de caridad" durante los días de carnaval. 
INGRESOS Ptas Cts. 
Dia 22 de Febrero 
13 plateas vendidas con B. L. M. 91 
105 butacas id. id. id. 105 
Postulación de la barca 73*30 
Donativos hechos por los Sres. D. R. de las He-
ras^ don José Ramos Herrero, don Manuel 
Cabrera Castillo y don Miguel Jiménez Ro-
bles. 12 
T A Q U I L L A D E L T E A T R O : 
57 butacas 57 \ 
32 sillas 24 / 
11 paraísos 35*50 \ i m o 
92 entradas generales 32<20 ) 
400'00 
Día 23 de Febrero 
14 Plateas vendidas con B. L . M. 
106butacay 
T A Q U I L L A D E L T E A T R O : 
74 butacas 74 
93 sillas 6975 
47 paraísos 23,50 
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T O T A L D E INGRESOS 982*43 
GASTOS Ptas. Cts. 
Por adorno del Teatro (jornales y materia-
les), acarreo de muebles y macetas, y 
rotura de éstas y transformación 141*50 
Personal de empleados del Teatro, alquiler 
del local y películas, transportes de éstas, 
bengalas etc., correspondientes a los dos 
días del festival 221*70 
Impresos, facturas de D. Francisco Jr. Mu-
ñoz y D. Francisco Rula 30*00 
Juguetes para accésits y portes del premio 
para niño 39*50 
Gratificaciones a las niñas de la carroza ro-
mana que asistieron a las funciones tea-
trales, a los esclavos romanos por igual 
concepto, a la niña que bailó, etc. 68*50 
Dos recibos de la orquesta por los dos días 
que acompañó a la «Barca Caridad» 60*00 
Jornales de arrastre de la barca 42*00 
T O T A L D E GASTOS (I) 603*20 
(1) Queda por pagar el importe de luz eléctrica, 
cuyo recibo no ha enviado aún el Sr. Carreira^ape-
sar de haberle sido reclamado varías veces.—Los 
justificantes se encuentran en poder de la Comisión 
a disposición de las personas que deseen verlos. 
RESUMEN 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Beneficio obtenido por 
En metálico 
En localidades pen-








A L A N G E L O T E 
¡Oh fornido i n m o r t a l antequerano 
Que te elevas y al viento desaf ías . 
Que respiras un aire fresco y sano, 
Y que en un solo pié tu peso fías! 
¡Oh inmor ta l Angelote 
T ú que miras a Oriente y a Occidente, 
Sin que tu cuerpo note 
Los siglos que pasaran por tu frente; 
T ú que alegre sostienes la tu lanza 
Marcando tempestades y bonanza; 
T ú que inerte te creces 
Sobre la Iglesia de San Sebastian 
Y lo mismo le meces 
A la brisa que al m á s fuerte h u r a c á n ; 
T ú fornido Angelote 
Que cual no otra veleta ostentas mote! 
Dime , ^has visto pasar otras edades 
En época remola 
Mas insignes que la que con bondades 
L a b r á r a en Antequera L e ó n Motta? 
T ú que en alto divisas por igual 
Las casitas y calles de Antequera; 
Y escuchas los jolgorios y el cantar 
Del ave Primavera; 
Que ves la Vega que orna placentera 
El gran rio Guadalhorce; 
¿ H a s visto un Carnaval con m á s esfera 
Que el de este siglo a ñ o catorce? 
¡Oh Angelote de férrea escotadura! 
T ú que siempre perduras 
¿ R e c u e r d a s al mesar tus bronceas canas, 
Que alguna vez cruzara ante tus ojos 
Una carroza tan greco romana 
Cual la que has visto postrado de hinojos? 
Puedes vanagloriarte 
De que yá en tu Antequera, 
Parece que prospera 
La excelsa gloria del glorioso arte. 
Sí, quer ido Angelote 
Pronto verás adoquinar la Estepa; 
Y llevarse a flote 
La idea de conducir con t u b e r í a s 
De h ier ro el agua que tan fresca trepa 
Por c a ñ e r í a s de barro en las u m b r í a s . 
Muchas cosas ve rás , A n g e l de aumento, 
Y te ruego anhelante 
Que seña les buen viento 
Que destierre las nubes pluviantes 
Esta Semana Santa; 
Pues tu discordia es tanta 
Eres tan singracicn 
Que cuando en Antequera suenan fiestas 
O anuncias un ciclón 
O seña l a s m i l nubes que funestas 
Lanzan un c h a p e t ó n . 
R I T A G O D E L B E 
E n v is ta a los p r ó x i m o s festejos que 
se preparan eñ esta S e m a n a Santa le 
ofrece a los hermanos mayores , cofra-
d í a s y p ú b l i c o en general, un inmenso 
surtido de luces de bengala multicolo-
res clase especial , como acreditado lo 
tiene el d u e ñ o de este establecimiento. 
E l p i r o t é c n i c o , Juan M a c í a s . 
5, M u ñ o z Herrera, 5 
T i p . E L S I G L O X X . — A n t e q u e r a . 
Chocolate San bit ií 
Probarlo 




C O M P A Ñ I 
UFES -
De venta en la L i b r e r í a E L S I G L O X X 
L u n a r i o y p r o n ó s t i c o p e r p e t u o ge-
n e r a l y p a r t i c u l a r d e l r e i n o y ' d e l a pro-
v i n c i a . 
C i e n m a n e r a s de p r e p a r a r h u e v o s . 
C i e n m a n e r a s de p r e p a r a r l o s p l a -
t o s de - v i g i l i a . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r s o p a s 
y p o t a j e s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a a p r o v e c h a r l o s 
s o b r a n t e s de l a s v i a n d a s . 
C i e n f ó r m u l a s p a r a p r e p a r a r p l a -
t o s de d u l c e . 
C i e n m o d o s de p r e v e n i r y c u r a r 
l o s p e q u e ñ o s a c c i d e n t e s y e n f e r m e -
d a d e s . 
R e p o s t e r í a y p a s t e l e r í a p r á c t i c a . — 
Manual casero para la fabricación de pasteles fríos 
y calientes, tartas, empanadas, puddings, cremas, 
bizcochos, buñuelos, etc. Seguido de un tratado 
acerca de la preparación de helados, ponches y ja-
rabes, café y té. 
B a i l e s d ¿ s o c i e d a d , por Gawlikowski. 
Guía completa de los bailes de sociedad: cuadrilla 
francesa, nueva cuadrilla, cuadrilla de lanceros, ma-
zurka, vals en tres tiempos, vals a dos tiempos, 
polka, schottisch, polka-mazurka, redova, figura de 
la redova, varios cotillones con multitud de figuras, 
gavota, minué, pavana, etc. etc. 
G u í a d e l p e s c a d o r , por Fisch Hook. 
Este libro es un verdadero vademécum del 
aficionado a la pesca y piscicultura. En él están tra-
tadas las pescas, artes aparejos y cebos, así como 
infinidad de consejos y observaciones útilísimas pa-
ra el pescador. Además de una completa nomencla-
tura de los peces de mar y de río y la Tabla de las 
pescas. 
L a e l e c t r i c i d a d e n c a s a , con un resu-
men de las nociones fundamentales de la ciencia 
eléctrica actual, por CI-Ed. Vignet. 
Aplicaciones que tiene la electricidad en el do-
micilio, como en los timbres, en el alumbrado, en el 
movimiento, en las máquinas de costura, etc. etc. 
Los grabados que se intercalan en el texto de sus 
316 páginas ayudan en gran manera a la más fácil 
comprensión de esta obra. 
E l m a t r i m o n i o . — N u e v a guía para los que 
pretendan casarse, con un manual para los padrinos 
y madrinas, por L. C , antiguo notario. 
Puntos principales que trata esta interesante 
obra: La importancia del matrimonio, el matrimonio 
civil y canónico, legislación civil, formalidades, de-
manda de nulidad, obligaciones, derechos, autori-
zación, disolución, divorcio, separación, contrato, 
derechos de los esposos, peticiórí de mano, ceremo-
nia nupcial, disposiciónes del Código civil relativas 
ai matrimonio. 
H u e v o m a n u a l d e l j u e g o d e l t r e s i l l o , 
el más completo y necesario Ejara el jugador entre 
los publicados hasta ei día. 
M a n u a l de l a cocinera.—Tratado de coci-
na, repostería y pastelería prácticas. 
L a e l e g a n c i a l a s c o s t u m b r e s de l a 
v i d a social .—Reglas para saber vivir en la 
sociedad. 
Este libro es indispensable a los que se preocu-
pan por la elegancia y el buen tono yque conocen 
lo que vale la forma exterior para acreditar la bue-
na educación. 
Es un guía experimentado para todos los casos, 
bastantes frecuentes, que ofrecen las relaciones y 
conveniencias de la sociedad contemporánea: eí 
nacimiento, el bautismo, la primera comunión, los 
esponsales, el matrimonio, las visitas, los saraos, 
los bailes, los duelos, la hospitalidad, etc., etc., son 
actos que dan ocasión para hacer notar la edu-
cación que hemos recibido. 
E l t o c a d o r de l a s d a m a s . — E l santua-
rio de la mujer.—El tocador: su mobiliario y su 
adorno.— Accesorios.— Cuidados corporales. — Ei 
arte del baño.—Consejos y recetas.—Alhajas, dijes, 
juguetes, trajes, cintas, encajes, etc., etc. 
Inicia a sus lectoras en todos los pequeño se-
cretos que conservan la belleza y !a frescura cor-
poral, y expone sabios consejos higiénicos para 
proteger la salud. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a f e m e n i n a e n to-
d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a v i d a . — 
Cartas de la infancia.—Primera comunión: Despo-
sorios.—Vida conyugal.—Nacimientos.—Afecciones 
de famila.—Vida social.—Criados.—Cartas comer-
cíales, etc., etc. 
M i s s e c r e t o s p a r a a g r a d a r y p a r a 
S e r a m a d a . — L a salud.—La gracia del cuerpo.— 
La belleza de la mujer.~-Los ejercicios.—El arte de 
vestirse.—La gracia moral.—La palabra.—Las rela-
ciones.—La edad madura. 
Contabilidad por partida doble. 
De estas obras, las que no hay en existencias por 
haberse vendido, se esperan muy en breve. 
FÁBRICA DE AB0ÍI0S MINERALES 
—DE— 
= J o s é G a r c í a Be^doy ^ Antequer^E 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
u s o e> e> w o 
O o n t i r o . t o d a o l a @ í o c í o c l o l o x ^ o s 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
e! dolor de cabeza 
3 3 ^ v o n t a oxx l a s I ^ a x ' í x x a o l o . í s 
NSTRUGGIONES iETÜLICAS 
E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
o n s u l t a s , es tudios , proyectos , presupues tos , etc . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— . ¿ V T ^ T ^ E ^ Q U E ^ I ^ J V 
1113061] 
DE PINO R O J O , PINZAPñ DE AUSTRIA, 
PINO DE TEA V H A P DE HUN6RIA. 
CARBONEüü Y C o m p a ñ í a i CÓRDOBA Y SEVILLA 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
La Industria 
E TRASPASA O VEND 
u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r azón .—MADERUELOS, .18. 
DE: 
J O S E BÜ6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José de! Pino P a c h é . 
I M Á R M O L E S i 
Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- fe 
^ lerías de mármol desde 6*25 pías, metro cuadrado, p 
fe J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 ^ 
Caja fie Ahorros y Préstamos 5 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 15 de Marzo de 1914 
I N G R E S O S 
Por 486 imposiciones. . 
Por cuenta de 41 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 44 reintegros , . , 
Por 12 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















~ : F A N T O M A S : -
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN E L SIGLO X X . 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
J ^ ^ ^ S ^ J ^ S ^ ^ S S Í C >*ss^  vss^ ssoe* 
SOBS SSasS 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
¿f&^ ¿S&'M Vas?" ••<&• -Mí/.»- ».<!£!»» 
